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 vK� UN�«¡«d�≈Ë  UNK�«d�Ë U�dUM�Ë UNzUM� w� WOF�dA��«  WOKLF�« eJ�d�Ë  µÆUNOK�
w�u�UI�« ÂUEM�« ·ö��U�  nK��� ¨W�uM�� WO�UO�Ë  WO�u�U�Ë WO��R�  ö�UH�
w�u�UI�« ÂUEM�« w� WOF�dA��« WOKLF�U� ÆWOMF*« W�Ëb�« ÁUM��� Íc�«  w�UO��«Ë
‰U(« p�c�Ë ¨wMO�ö�« w�u�UI�« ÂUEM�« w� tOK� w� UL� nK��� w�u�J�uK$_«
∂Æw�Uzd�«Ë w�U*d��« w�UO��« ÂUEMK� W��M�U�
wMF� ô p�– sJ�Ë ¨l�dA��« w� qO_« ’UB��ô« W��U WOF�dA��« WDK��« d��F�
UNHM� w� r�� WOF�dA��« WOKLF�« Ê√  ÎUC�√ wMF� ôË ¨WLN*« ÁcN� Î«—UJ��« …—ËdC�U�
¨œ«b�ù« q�� WOF�dA��« WOKLF�« s� …b� q�«d� Ê√ –≈ ª`O�B�« u� fJF�« q� ¨jI�
w� WU��Ë ¨UN�U��R�Ë W�cOHM��« WDK��« nM� w� r�� b� ¨W�UOB�«Ë ¨dOC���«Ë
WOF�dA��« 5�DK��« 5� W�öF�« w� `{«Ë p�UA��« YO� ¨WO�U*d��« WLE�_«  «– ‰Ëb�«
 ∑ Î¨UC�√ ÊU*d��« w� ¡UC�√ W�uJ(« ¡UC�√ ÊuJ�  ôU(« s� dO�� w� –≈ ¨W�cOHM��«Ë
l�dA��« ’UB��U� ¨ÊUO�_« s� dO�� w� ¨lKDC� b� ÎUC�√ W�cOHM��« WDK��« Ê≈ q�
 U��R� r�U�� …dO�� ‰«u�√ w� t�√ UL� ÆW�u�U��«  UF�dA�K� W��M�U� ‰U(« u� UL�
WOKLF�« b�— w� ¨WOL�— dO� Ë√ WOL�— WI�dD� ¨WHK��*« jGC�« Èu�Ë w�b*« lL��*«
ÆUN�U�uJ�Ë WOF�dA��«
Æ≤’ ¨≤∞∞∞ ¨…œUH��*« ”Ë—b�«Ë W�—UI*«  «d�)« ∫WO�dF�« ‰Ëb�« w� WOF�dA��« WOKLF�« ÆwK� ¨v�u� ¥
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Hybrid Systems, 2005, pp.1-2. 
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W�UF�«  U�UO��« cOHM�� r�_« …«œ_«  jI�  fO� l�dA��U�  ªW�ö� œUF�√ l�dA�K�Ë
w�U��U�Ë ¨ UO�öB�«Ë  UDK��«  «œb�� s� w�U�√ œb�� ÎUC�√ u� q� ¨W�uJ�K�
w� d�R� dBM� ÎUC�√ u�Ë ¨Êu�UI�« …œUO�Ë WO�ËdA*« W�œUF� w� q�UH�« dBMF�«
 Ác� ∏ÆlL��*«Ë œ«d�ú� WO�uO�« …UO(« vK� Á—U�¬ t�Ë ¨W�œUB��ô«Ë WO�UL��ô« …UO(«
¨l�dA��« WOKL� bM� UNMO� ULO� W�“«u� …—ËdC�U�  w�b��� l�dA�K�  W�ö��« œUF�_«
W�ö��« œUF�_« Ác� UN�«¡«d�≈Ë UNK�«d�Ë UNzUM� w� WOF�dA��« WOKLF�« c�Q� YO��
W�uN��U� l�dA�K� W�ö��« œUF�_« Ác� 5� W�“«u*« WOKL� r��� ôË Æw�U�√ œb�L�
W�ƒd�« ÁcN� WL�d�Ë W�{«Ë W�ƒ— d�«u� V�u��� …bIF� WOKL� w� q� ¨WOzUIK��«Ë
¨W�UMF� U�b�b%Ë U�—UO��« -  U�u�Ë√ fJF� WOF�dA� W�UO� …—u vK�
WO�uJ(« W�UO��« cOHM�  c�Q� `�UM�« l�dA��U� ÆqJ� lL��*«  U�U� s� d�F�
p�– r�� Ê√ vK� ¨W�UF�«  W�“«u*« —U�≈ sL{ t� …d�U�*« W�UG�« oI��Ë ¨‰UF� qJA�
ÈuI� „«d�≈Ë …—ËUA� WOKL� s� UNF��� U�Ë ¨WO�ËdA*«Ë ¨Êu�UI�« …œUO� f�√ o�Ë
—U�ü« —U���ô« 5F� c�_« l� vM�� bO'« l�dA��« Ê√ UL� ¨W�uJ(« Ã—U� s� WHK���
πÆt� …d�U�*« dO�Ë …d�U�*« WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô«
Íc�« WOF�dA��« WOKLFK� wLOEM��« —U�ù«  ÊS� ¨b�«u�« l�dA��« l{Ë  u� «c� ÊU� «–≈
¨œb�L� ÎUC�√ W�ö��« œUF�_« Ác� c�Q� Ê√ s� t� b� ô ¨W�uL�L�  UF�dA��U� ÎUC�√ vMF�
`L�� ¨WI�M�Ë W��d�� WOKL� ÊuJ� Ê√ v�≈ WOF�dA��« WOKLF�« œuI� Í√ tOK� w�U��U�Ë
Èu� „«d�ùË ¨WBB��*« W�—UA��ô« ¡«—ü« c�_Ë …—ËUALK�Ë W�UOBK� Â“ö�« X�u�U�
 ¨w�U��U�Ë ±∞ÆW�Ë—b� dO�UF� vK� Î¡UM� …—dI�  U�u�Ë√ o�Ë WOKLF�« Ác� w� WOL�— dO�
¨5�«uI�« W�uL��Ë b�«u�« Êu�UI�« Èu��� vK� W�UO��« d�uD��  UO�¬ d�u� Ê√ s� b� ô
b� ô q� ¨b�«u�« l�dA��« Èu��� vK� jI� oO�M��«Ë  U�u�Ë_« ÊuJ� Ê√ wHJ� ô –≈
wLOEM��« —U�ù« v�u��Ë Æ UF�dA��«  ŸuL�� l�  q�UF�� WOF�dA��« WOKLFK�  …—«œ≈ s�
ŸuL�� h�� lO{«u� W'UF� ¨oO�M��«Ë W��d��« ‰ö� s� ¨WOF�dA��« WOKLF�« …—«œù
UN�HKJ�Ë U�œb�Ë W�d�I*« 5�«uI�« …œu� s� q� ÊuJ� YO�� ¨W�d�I*«  UF�dA��«
 ±±ÆUN�—«œ≈Ë WOF�dA��« WOKLFK� wLOEM��« —U�ù« s� WO�U�_« ·«b�_« w� UN�O�ËdA�Ë
v�≈ ¨WO�u�U� v�≈ ¨W�—u��œ s� W�—b��Ë W�uM�� wLOEM��« —U�ù« «c� —œUB� ÊuJ�Ë
±≤ÆWO�uJ�  «œU�—≈ ÊUO�_« dO�� w�Ë ¨W�u�U�  UF�dA�
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ÎUDD�� t��UOË U� l�dA�  d�uD� WOKL� ÊuJ�  Ê√ Í—ËdC�« sL� ¨p�– vK�Ë
ÊuJ�Ë ¨ UF�dA� s� —bBO� U�Ë  —b U�  ŸuL�� l� WI�UM��Ë ÎUI��� UN�
wLOEM��« —U�ù« VK w� ÊS� ¨p�– vK� Î¡UM�Ë ÆÎUI��� …œb�� …œu� dO�UF� o�Ë
w� —U���ô« 5F� U�c�√Ë UN�U��≈ ¡«—“u�« vK� V�u��Ë Î¨U�uM� bF� WOF�dA� WD�
 ÂbIO� U�Ë WOF�dA��« WD)« —U�≈ w�  U�u�Ë_« Ÿu{u� “d�� UM�Ë ±≥¨rN�«—«“Ë
 U�u�Ë_« s� ’U� qJA� Y��� WOze'« Ác� ÊS� ¨p�c� ÆtM� V��� Ë√ ÊU*d�K�
UN��ö�Ë wLOEM��« —U�ù« w�  UNF�u�Ë U�dO�UF�Ë  U�b�b% WO�U� s� WOF�dA��«
l�dA��« Èu��� vK�  U�u�Ë_« b�b% v�≈ ‚dD�� s� UM�√ ô≈ ÆWOF�dA��« WD)U�
‰ö� s�  lO{«u*«  Ác�  W'UF� W�«—b�« s� WOze'« Ác� ‰ËU���Ë ¨b�«u�«
ÆW�—UI*«  U�«—b�«Ë ¨tIH�« ÷«dF��«
13 Ibid, p.22.
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∫‰Ë_« Y��*«
 U�u�Ë_U� UN��ö�Ë WOF�dA��« WD)« WO�U�
…—«œù  wLOEM��« —U�ù« q� w�  UN�UJ�Ë WOF�dA��«  WD)U�  œuBI*«  u� U� b�b���
rO�UH0 UN��ö�Ë WOF�dA��« WD)« dUM� —dI� Ê√ s� UM� b� ô WOF�dA��« WOKLF�«
 U�u�Ë_« œu�Ë Ê√ v�≈ ÎUC�√ …—U�ù«  l�  «c� ÆWOF�dA��« W�u�Ë_« q�� ªWMOF�
WD)U� UN�U��—U� ¨WOF�dA��« WD)« —U�≈ Ã—U� ÎUC�√ ÊuJ� b� ÂuNHL� WOF�dA��«
Æœb��Ë bO� qJA�  U�u�Ë_« Ác� rEM� WOF�dA��«
UN�«b�√Ë WOF�dA��« WD)« ∫‰Ë_« ŸdH�«
 U�ËdA�  U�d�I� dOB� —dI�� t�U�√ vK� Íc�« ÂUEM�« w� WOF�dA��« WD)«
WO�U� s� l�dA��« «c� VO�d� Â√ 5F� l�dA� vK� qLF�« WO�U� s� ¡«u� ª5�«uI�«
 WK�d� w� …œU� r�� w�Ë ±¥ÆÊU*d�K� l�dA��« Õ«d��« W�uJ(« —dI� U�bM� W�Ëb'«
 d�dI� r�� t�U�√ vK�Ë ±µÆWOF�dA��« W�UOB�« WOKL� q�� WOF�dA��« W�UO��« d�uD�
t�«d��« r�O� v��Ë ¨ô Â√ 5F� l�dA� W�UO vK� qLF�« Í—ËdC�« s� ÊU� «–≈ U�
«c� ÊuJ�Ë ÆW�d�I*« Èd�_«  UF�dA��« l� W�—UI*U� VO�d�  Í√ o�ËË ¨ÊU*d�K�
WOF�dA��« WD)« j��d�Ë ÆWOF�dA��« WOKLF�« s� Íe�d*« Èu��*« vK� …œU� ÂUEM�«
WOF�dA��« W�UO��« s� Î«dO�F� w�Q� wN� ¨UN�«œb��Ë WOF�dA��« W�UO��U� UN�U�u�Ë√Ë
U� «–S� ÆUNF� Â¡ö�� Ê√  Êu�U� qJ�  WU)« WOF�dA��« W�UO��« vK� w��«  W�UF�«
¨WK�d*« pK�� WOF�dA��«  U�u�Ë_« l� Â¡ö�� ô U� Êu�UI� WOF�dA��« W�UO��« X�U�
«cN� WOF�dA��«  W�UO��« dOOG� r�� U�≈Ë Êu�UI�« vK� qLF�« qO�Q�  r�� b� U�≈ t�S�
WD)« ·bN�Ë ÆW�UF�« WOF�dA��« W�UO��« b�b%  «Ëœ√ s� wN� ¨w�U��U�Ë ÆÊu�UI�«
WO�U� s� W�bI*«  UF�dA��«  U�d�I0 WIKF�*« —u�_« s� œb� ÊUL{ v�≈ WOF�dA��«
±∂ÆWHKJ��«Ë WO�ËdA*«Ë …œu'«Ë rJ�«
 5�«uI�« l�—UA� œb� s� qOKI��« v�≈ WOF�dA��« WD)« ·bN� ∫WHKJ��«Ë rJ�«
ÊU*d��« ‚«d�≈ r��  ô YO�� ¨ÊU*d��« v�≈  r� s�Ë ¨UNOK�  qLFK� 5GzUBK� ÂbI� w��«
VO����Ë ¨d��√ WOL�√ UN� 5�«u� »U�� vK� WMOF� 5�«u� vK� qLF�U� 5GzUB�«Ë
Æ¥±’ ¨≤∞∞≥ ¨5�dALK� ÍœU�—≈ qO�œ ∫ UF�dA��« rOOI� ÆÊËd�¬Ë Ê¬ ¨ÊU�bO� ±¥
15 Pattchet, K. Ibid, p.22.
16 OECD. Ibid, p.10. 
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qJ�  Ê√ UL� ÆW�UF�« œ—«uLK� —b� s� p�– l����� U�Ë ¨lL��*«  U�U( d��√ qJA�
b� W�uJ(« o�U� vK�  U�«e��« V�d� b� uN� ªtIO�D� s� Z�M� WMOF� WHKJ� l�dA�
 U�d�I� .bI� vK� qLF�« v�≈ ÍœR� U� ¨W�uJ(« WO�«eO�Ë W�Ëb�«  UO�UJ�≈ “ËU���
U� ¨UNOK� 5�«uI�« Ác� UN��d� w��«  U�«e��ô« cOHM�� ÂuI� Ê√ W�uJ�K� sJ1 ô 5�«u�
±∑ÆWI�D*« dO� 5�«uI�« s� œb� ”bJ� …—ËdC�U� wMF�
 U�e�M� w��« 5�«uI�« …œu� …œU�“ v�≈ WOF�dA��« WD)« ·bN� ∫WO�ËdA*«Ë …œu'«
¨ «—«“u�« q�«œ w� 5�«uI�«  U�ËdA� œ«b�≈ s� Êu�ËR�*« ÊuH�u*«Ë ÊuGzUB�«
ª UO�Ë_« b�b% q�√ s� UN� ÂUOI�« s� b� ô WMOF�  «¡«d�ù UN�U�KD�� ‰ö� s� p�–Ë
q��  WMOF�   U�uKF� dO�u�� Â√ W�Ëb'« WOKLF� WD��d�   U�KD�*« Ác� X�U�√ ¡«u�
UN�√ –≈ ¨W�d�I*« 5�«uIK� d��√ WO�d� wDF� UN�√ UL� ÆwMF*« l�dA��« dOB� w� X��«
fO�Ë 5�«u� l�—UA� Õ«d��« »U��√ ‰u� lOL�K� W�{«ËË …œb�� dO�UF� ÷dH�
 UN��ö� w� UL� ¨UN�«b�√ w� Ác�Ë WOF�dA��« WD)« w� Ác� X�U� U� «–S� ±∏ÆÈd�√
øU�—Ëœ u� U�Ë ø U�u�Ë_U�
WOF�dA��« WD)« dUM� ∫w�U��« ŸdH�«
ÂuI�� w��«  UF�dA��« sLC��Ë ¨W�uJ(« w� UNOK� oH�Ô� WD� w� WOF�dA��« WD)«
 Ác� ÂbI� U� …œU�Ë ±πÆÀö� Ë√ 5�M� q� U�UO�√Ë ¨W�œUI�« WM��« w� U�œ«b�S� W�uJ(«
ÊUO�_« iF� w�Ë ¨W�uJ�K� W�UF�« WD)« —U�≈ w� ÊU*d��« v�≈ W�uJ(« q�� s� WD)«
÷dG�« ÊuJ� Èd�√ ÊUO�√ w� sJ�Ë ¨WD)« Ác� vK� ÊU*d��« WI�«u� u� »uKD*« ÊuJ�
 s� fO�Ë ¨W�uJ(« qLF� wK�«b�« rOEM�K� jI� ÊuJ� b�Ë ≤∞ÆÊU*d��« Ÿö�≈ jI� u�
≤±∫WO�U��« dUMF�«Ë  «œb;U� WOF�dA��« WD)« j��d�Ë ÆUNO� ÊU*d�K� —Ëœ
 ‰Ëb�« iF� wH� ¨U�cOHM� WF�U��Ë WD)« Ác� œ«b�≈ s� W�ËR�� WN� œu�Ë
 b� Èd�√ ‰Ëœ w�Ë ≤≤¨WO�U*d��« ÊËRAK� W�Ëœ d�“Ë Ë√ ¨‰bF�« …—«“Ë ÊuJ� b�
17 Ibid, p.11.
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22 See the Canadian experience at the ofﬁcial website of the Government of Canada-Privy Council
Ofﬁce, mainly the Cabinet Directive on Law-making, 1999. Available online: http://www.pco-bcp.
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ÊuJ� b�  ôU(« s� dO�� w�Ë ¨5O�Oz— ¡«—“Ë W�ö� s� W�uJ� WM' ÊuJ�
s� t�√ v�≈ UM� …—U�ù« rN*«  s� sJ�Ë Æ¡«—“u�«  W�Uzd� ÎUF�U� ÎöI��� ÎUL��
UNKLF� ÂUOI�« s� UNMJ1 U�  UDK��« s� UN�b� WN'« Ác� ÊuJ� Ê√ Í—ËdC�«
≤≥Æt� lOL'« Â«e��« ÊUL{Ë
 ªWOF�dA��«  U�u�Ë_« ÊQA� —«d� –U��« s� WN'« pK�  sJ9 WOKL�  «¡«d�≈
s� Î«¡e� qJA�� w��« WMJL*« WOF�dA��«  U�ËdA*«Ë  UF�dA��« b�b% Í√
 ULOKF��« Ë√ `z«uK�« ‰UJ�√  «¡«d�ù« Ác� c�Q� U� …œU�Ë Æw�U��« UN��U�d�
≤¥ÆWO�uJ(«
 V�� w��«  U�uKF*« ‰U�*« qO�� vK� œb%® UNOK� Ï’uBM� WOKL�  «¡«d�≈
ÁcN� ÎU�uM� ÎUOM�“ ÎôËb�Ë ©W�d�I*« 5�«uI�«  U�ËdA0 oKF�� ULO� UN1bI�
w� UN�O�d� bF�Ë ¨q�I��LK� jD�� Ê√  «—«“u�« lOD��� v�� ¨ «¡«d�ù«
WOKLF�«  «uD)«Ë Êu�U� q� t�U��� Íc�« X�u�« b�b% r��Ë ÆV�UM*« X�u�«
≤µÆWOM�e�« W�Ëb'« Ác� WF�«d* WO�¬ v�≈ W�U{ùU� UNO� dLO� w��«
 w�UJ�« X�u�« vK� ‰uB(« s�  «—«“u�« 5JL�� W�uIF� …d�� q�� WD)« l{Ë
v�≈ ÃU�% w��« W�FB�«Ë …bIF*« pK� WU��Ë ¨5�«uI�«  U�ËdA� ‰ULJ��ô
Æ—ËUA��«Ë W�UO��« l{Ë w� X�Ë
 WI�«u�  bF�  ô≈ 5�«uI�« l�—UA� vK� qLF�U�  «—«“u�« ¡b� Âb� ◊«d��«
ÆWOKLF�« Ác� vK� 5LzUI�« œuN� vK� ÿUH�K� p�–Ë ¨W�uJ(«
 WD)« ÊU�d� bF� …Q�� dNE� w��« 5�«uI�«  U�ËdA� l� q�UF�K�  «¡«d�≈
ÆWOF�dA��«
w��« f�_« w�Ë ¨WOF�dA��« WD)« dUM� s� w�U�√ dBM� w�  U�u�Ë_U� Î¨«–≈
w� r�U�� ¨w�U��U�Ë ÆWOF�dA��« WD)« —U�≈ w� t�U�œ≈ r�O�  UF�dA��« s� ÎU�√ œb%
WO�U�_« Y�U�*U� W�U(« Ác� w�  U�u�Ë_« ÂuNH� j��d�Ë ÆWOF�dA��« WOKLF�« W�Ëb�
ÆWOF�dA��« WD)« Èu�; w�U�√ —dI� wN� ¨WOF�dA��« WD)« s� Èd�_«
23 Pattchet, K. Ibid, p.23.
24 Ibid.
25 OECD. Ibid, p.23.
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∫w�U��« Y��*«
WOF�dA��« WD)«  U�u�Ë√ b�b%
l� WHK��� q�«u� q�UH� s� "U� w�UO� qL� u� U� bK� w�  UO�Ë_« b�b% WOKL� Ê≈
¨w�uJ(« Z�U�d��U� j��d� u� U� UNM�Ë ¨w�—U)«Ë wK�«b�«  UNM� ªiF��« UNCF�
sJ�Ë ÆW�Ëb�« ÁcN� w�UO��« q�UH��« q�«œ WHK��� –uH�Ë jG{ ÈuI� j��d� d�¬Ë
WOM� WL�d�  sLC�� Íc�« ¨ U�u�Ë_« b�b% WOKLF� wM� o� œu�Ë wHM� ô «c�
s� W�ËR�� WN�  qJ� vK�  U�uJ(«  t�bI� U�  ÎU��U� ¨w�UO��« q�UH��« dUMF�
Æb�b���« WOKLF� W�{«Ë dO�UF�Ë b�b���«
W�ËR�*« WN'«Ë  U�u�Ë_« b�b% WOHO� ∫‰Ë_« ŸdH�«
W�“«u*«Ë 5�«uI�«  U�ËdA� s� b�bF�« 5� W�—UI� VKD��  U�u�Ë_« b�b% WOKL� Ê≈
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ÆW��UF�*« WOMOD�KH�«  U�uJ(« s� b�bFK� WO�uJ(« Z�«d��« v�≈ dOA� ©±® r�— o�K*« µ∑
 ¨W��UF�*« WOMOD�KH�«  U�uJ�K� WO�uJ(« Z�«d��« s� b�bF�« vK� UM�uB� W�uF v�≈ ‰U�*« «c� w� dOA� µ∏
d�—UI��« iF� ‰ö� s� U�≈Ë ¨X�d��ô« WJ�� d�� U�≈ ¨WHK��� —œUB� ‰ö� s� UNM� iF� vK� UMKB% YO�
Æ U�uJ(« qLF� ÍuM��« rOOI��U� WU)«Ë wMOD�KH�« ¡«—“u�« fK�� s� …—œUB�« W�uM��«
ÆWO�uJ(« UN��«d�� ÎUI�Ë W��UF�*« WOMOD�KH�«  U�uJ�K� wF�dA��« ◊UAM�« rOOI� v�≈ dOA� ©≥® r�— o�K*« µπ
 w� UNOK� ÷ËUH��« r�� w��« U�UCI�« ¡UM���U� ¨…e� ŸUD�Ë WO�dG�« WHC�« WIDM� fK�*« W�ôË wDG� ∂∞
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5OMOD�KH�U�Ë ¨ U�UH�ô« Ác� V�u0 WOMOD�KH�« …dDO�K� WF{U)« o�UM*U�Ë
b� ÊËœ ¨…e� ŸUD�Ë ©WO�dA�« ”bI�« wM�«u� vK� ÎUOze�Ë® WO�dG�« WHC�U� 5M�UI�«
 UO�öB�« q� ”—U1 wKOz«d�ù« gO'«  «u� bzU� q� YO� ¨r�dO� vK� UN�U�d�
5OKOz«d�ù« vK� ¨…—«œù«Ë ¡UCI�«Ë ¨l�dA��«  UO�ö p�– w� U0 ¨ UO�ËR�*«Ë
 ∂≤Æ5OKOz«d�û� ÂUF�« ÂUEM�«Ë s�_U�Ë w�—U)« s�_U� W�ö� t� ÊQ� Í√ ’uB��
WDK��«  fK��  —b√  UNO�Ë ¨±ππ∂  —«–¬ v�≈  ±ππ¥ —U�√  s� …d�H�« Ác�   b��«
 5�«uI�« Ác� WO�u�U�  Èb� ‰u� —U� Íc�« w�u�UI�« ‰b'« s� Î«bOF�Ë ÆÎU�u�U� ≤≥
WDK��« s� UNOK� o�ô o�bB� U/Ëœ w�u�UI�« UN�U�d�Ë  WO�u�UI�« UN�UOL��Ë
 Ãd��� w��« WO�u�UI�« …«œ_« q�L�� 5�«uI�«  Ác�  ¡U� ∂≥ÆW���M*« WOF�dA��«
UMMJ1 UN�ö� s� w��«Ë ¨wKLF�« l�«u�« v�≈ ÍdEM�« l�«u�« s� w�uJ(« Z�U�d��U�
oO�D��«Ë W�dEM�« 5� U� w�u�UI�« oO�u��« w� W�uJ(« Ác� ÕU$ Èb� vK� rJ(«
Æ©cOHM��«Ë W�UO��«®
 Vz«dC�« ¨WO�UL��ô« ÊËRA�« ¨W�B�« ¨W�UI��« ¨rOKF��« ∫WO�U��«  ôU�*« w�  UO�öB�« Ác� ‚UD� œb% ∂±
¨b�d��«   U�b� ¨5�Q��«  ¨…—U���«Ë W�UMB�« ¨qLF�« ¨wK;« ÃU��ù« vK� W�UC*« ”uJ*« W��d{Ë …d�U�*«
ÆW�UO��« ¨w�UL��ô« ÁU�d�« ¨W�B�« ¨rOKF��«Ë WO�d��« ¨“UG�«Ë s�eM��« ¨W�«—e�« ¨wK;« rJ(« ¨ UOzUB�ù«
∫wMOD�KH�« wM�u�«  U�uKF*« e�d* WO�Ëd�J�ô« W�HB�« l�«— ¨ U�UH�ô« Ác� ’uB� vK� Ÿö�ö�
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l� q�U� Âö� ‚UH�ô qu��« ÊËœ  d� UNMJ� ¨±πππ ÂUF�« WO�UI��ô« …d�H�« wN�M� Ê√ ÷ËdH*« s� ÊU� ∂≤
w� ÊuOMOD�KH�« dL��« ¨t�H� X�u�« w� ÆÎUOzUN� ÎöJ� c�Q� √b� ÎUO�UI��« ÊuJ� Ê√ ÎU{d�H� ÊU� U�Ë ¨qOz«d�≈
q�UF��U� WOMOD�KH�«  WDK��«  dL��«Ë ¨WO�—U)«  UIOF*«  s� dO�J�«  s� r�d�« vK� W�ËbK� œ«b�ù« WOKL�
 U��R� X��√Ë ÆWOMOD�KH�« w{«—_« iF� w� q�_« vK� ¨÷—_« vK�  UOKF�« WDK��« U�—U���U�
w�Ëb�« lL��*« Ê√  UL� ÆUN�UO�ö W�œËb�� s� r�d�« vK� ¨W�Ëœ  U��R0 WNO�� WOMOD�KH�« WDK��«
w{«—_« w� 5OMOD�KH�« rEF� —u�√ …—«œS�  W�u�*«  UN�uJ� WOMOD�KH�« WDK��«  l� q�UF��« qCH� `�√
WO�UM�« s� WU��Ë ¨—u�_« s� dO�� w� WOMOD�KH�« WDK��« vK� bL�F� d�d���« WLEM� X��√Ë ¨WK�;«
ÎU�UO�√Ë ¨W�—d���«  U�UD)« ‰b� WO�dAK� —bBL�  U�U���ô« u�� 5OMOD�KH�« —UE�√ X�u% ¨«cN� ÆWO�U*«
vK� W�bK��«  U�U���ô« XL�� ÆWO�U��« WOF�dA��«  U�U���ô« v�� q�_« vK� ¨w�Ëœ r�b� «c� Èd�Ë ÆUN�«“«u0
W��M�U� d�_« p�c�Ë ÆwLK� qJA� WDK��« W�œU�� XL�� ¨W�K� WI�dD� WO�Uzd�«  U�U���ô«  d�Ë ¨q�«d�
i�d� w�U��U�Ë ¨WKI��� W�Ëb� ÎU�U*d� ÊU� u� UL� ¨œuNF*« Á—Ëœ dO� —Ëb� V�UD� √b� Íc�« wF�dA��« fK�LK�
5� U� W�öFK� w�u�UI�« —U�ù« ÆrU� ¨qOK� ∫…—uAM� dO� W�—Ë dE�√ ÆWO�U�d�«Ë WOF�dA��« t�DK�� bOOI� Í√
lL��*« W�ö� ‰u� qL� W�—Ë w� W�bI� …—uAM� dO� W�—Ë ¨WOM�_« …eN�_«Ë wMOD�KH�« w�b*« lL��*«
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Æ≤¥≠±∞ ’ ¨o�U� l�d� ÆsF� ¨fO�œ« ∫ÎUC�√ dE�« Æ≤∂ ’ ¨±◊ ¨±ππ∏ ¨…e� ¨±≤  U�«—b�«
µµ
u�M�« vK�  ¡U� UN�√ b$ ¨…d�H�« Ác� w�  d�√ w��« 5�«uI�« W�uL�� v�≈ dEM�U�Ë
∂¥∫w�U��«
∫WO�U�Ë W�œUB��« 5�«u� Æ±
Êu�U�Ë ¨±ππµ WM�� ∂ r�— —UL���ô« lO�A� Êu�U� w� 5�«uI�« Ác� XK�9
 WM�� ±± r�— Êu�U�Ë ¨WO�dL'« WM�K�« qOJA� ÊQA� ±ππµ WM�� ±¥ r�—
 Âu�— s� WOKBMI�«Ë WO�U�uK�b�«  U�F��«  U��d� ¡UH�S� ’U)« ±ππµ
 Êu�U�  q�bF��  ’U)« ±ππµ  WM��  ∏ r�— Êu�U�Ë ¨hO�d��«Ë qO����«
 W�UD�« WDK� ¡UA�S� ’U)« ±ππµ  WM��  ±≤ r�— Êu�UI�«Ë ¨W�«dB�«
ÆWOMOD�KH�«
∫WO�UL��« 5�«u� Æ≤
r�—  U�UF*«Ë 5�Q��«  ‚ËbM …—«œ≈ fK��  qOJA� Êu�U� w� XK�9
 ‰ULF�« Êu�U� ÂUJ�√ iF� q�bF� ÊQA� ±ππµØ±∞± r�— Êu�U�Ë ¨±ππµØ∑
r�— Êu�U�Ë ¨±π∂∞  WM��  ≤± r�— qLF�« Êu�U�Ë ¨±πµ¥  WM��  ≥≥± r�—
Æ U�UF*«Ë 5�Q��« Êu�U� ÂUJ�√ iF� q�bF�� ’U)« ±ππµØ¥
∫wzUCI�« ÊQA�« w� 5�«u� Æ≥
 Êu�U�Ë ¨…eG� UOKF�« WLJ;« W�ôË b0 ’U)« ±ππ¥Ø≤ r�— Êu�U� w� XK�9
 Êu�UI�«Ë ¨W�dJ�F�« d�«Ë_«Ë  «—«dI�« iF� ¡UG�S� ’U)« ±ππµØ≤ r�—
Ær�U;« ÈËU�œ w�u�U� q�bF�� ’U)« ±ππµØ± r�—
∫WO�U���« 5�«u� Æ¥
 ÊQA� ±ππµØ±∂ r�— Êu�U�Ë ¨±ππµØ±≥ r�—  U�U���ô« Êu�U� w� XK�9
ÆÊu�UI�« «c� ÂUJ�√ iF� q�bF�
∫Èd�√ 5�«u� Æµ
iF�� wLOEM��«Ë Í—«œù« ÊQA�U� vMF� w��« 5�«uI�« s� W�uL�� w� XK�9
ÊQA� Êu�U� w�Ë ¨…e� ŸUD�Ë  WO�dG�« WHC�«  w� W�UF�« W�—«œù«  «b�u�«
 ÊQA�  ±ππµØµ r�— Êu�U�Ë ¨±ππµØ¥ r�—  UF�dA��« œ«b�≈  «¡«d�≈
 ¨dO��«  …dz«œ  ¡UA�ù ±ππµØ∑ r�— Êu�U�Ë  ¨ UO�öB�«Ë  UDK��«  qI�
∫w�U��« j�«d�« vK� wMOD�KH�« wM�u�«  U�uKF*« e�d� WF�«d� sJ1 ¨5�«uI�« Ác� qOUH� vK� Ÿö�ö� ∂¥
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µ∂
 ±ππµØ±∑ r�— Êu�U�Ë ¨5L�d�*«Ë WL�d��« ÊQA� ±ππµØ±µ r�— Êu�U�Ë
r�—  WOMOD�KH�« ÁUO*« WDK� ¡UA�≈  ÊQA�  Êu�U�Ë ¨W�UF�« W�U�d�« W�O� ÊQA�
ÆWOJK�ö�«Ë WOJK��«  ôUB�ô« ÊQA� ±ππ∂Ø≥ r�— Êu�U�Ë ¨±ππ∂Ø≤
pK� w�  —«œ UN�√ UM� `C�« ¨UN�UN�u�Ë  UF�dA��« Ác� ·«b�√ ¡«dI��U� UM�UO� Èb�
q�� Îö√ …œu�u*« W�—«œù« WO�u�UI�«  «b�u�« s� b�bFK� Í—«œù«Ë wLOEM��« t�u��«
÷u)« W�cOHM��« WDK��« X�M& p�c�Ë ¨WOLOEM��« UN�UN* WOMOD�KH�« WDK��« w�u�
w� Îö�I��� t� qLF� t��ö�Ë w�u�U� rOEM� œËb� f�R� WOKBH�  UF�dA� w�
¨±ππµ WM�� —UL���ô«  lO�A� Êu�U�  UNO� Ÿd�  w��« W�U(« w� v�� ¨5D�K�
—«bB��«Ë  ¨tzUG�≈ vK� p�– bF�  wMOD�KH�«  wF�dA��« fK�*« qL� nO� U�b�Ë
Ác� w� wMOD�KH�« ŸdA*« …œ«—≈ X��– ¨UM� s� ÆÎUI�ô `{uM� UL� b�b� l�dA�
Æt�UJ�_ WLEM*« b�«uI�« l{ËË ¨W�Ëb�« w� Í—«œù« “UN'« ¡UM� …œU�≈ v�≈ WK�d*«
fK�*« »U���ô w�u�UI�« fO�Q��U� W�cOHM��« WDK��« ÂUO� ‰U�*« «c� w� UM�uH� ô UL�
vK� b�«u�« »e(« WMLON� rOEM��« «c� d�Q�� Ê√ ÊËœ Î¨UI�ô t�U���« - Íc�« wF�dA��«
Êu�U�® 5�u�UI�« s�c� —«b≈ Ê√ UL� ¨©`��® …d�H�« pK� w� WHK��*«  UDK��« bO�UI�
 oO�M��U� ¡U� b� ∂µ¨©≤∞∞µØπ r�—  U�U���ô« Êu�U�Ë ¨±ππµØ±≥ r�—  U�U���ô«
W�UF�«  U�UO��«  l{u� WB��*« WN'« Á—U���U� wMOD�KH�« wM�u�« fK�*« l�
Æ5�«uI�« l{ËË WOMOD�KH�« d�d���« WLEM*
Ác� q�� —«b≈ v�≈ WDK��« fK�� l�œ Íc�« u� …—ËdC�« dBM� Ê√ iF��« Èd�
 ULOEM��« s� b�bF�« ¡«d�≈ v�≈ W�K*« W�U(« s� …—ËdC�« Ác� XIKD�« YO� ¨5�«uI�«
¨o(« «c� Â«b���« w�  l�u�� r� W�cOHM��« WDK��« Ê√ UL�  ¨W�—«œù«  U�öù«Ë
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W�œU%ô« W�Ëb�« ∫w�U��« ŸdH�«
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¨W�e�d*« W�Ëb�« „UMN� ∫WO�«—bO� W�Ëœ UN�√ –≈ ªW�e�d� dO� UO�U*√ w� W�Ëb�«  UO�ö
ÆUNKJA� w��«  U�ôu�« v�≈ W�U{ùU� ¨W�œU%ô« W�—uNL'« w�Ë
kH�% UN�√ dO� ¨W�—uNL'« ÊUO� ŸuL�� w� Î«uC�  U�ôu�« Ác� s� W�ôË q� d��F�Ë
ªq�U� qJA� WKI��� W�ôu�« d��F� ôË ÆUN� WU)« W�ôu�«  UO�öB� t�«– X�u�« w�
Æ U�ôu�« s� ÎUO�«—bOH�u� Î«œU%« W�œU%ô« W�—uNL'« q�9 ¨p�– ·ö��Ë
 UF�dA��« —«b≈ WOKL� ∫ÎUO�U�
—u��b�« hM�Ë  ¨5�«uI�« —«b≈ w� o(«  U�ôu�«Ë W�œU%ô« W�Ëb�« s�  qJ�
±≥≥Æp�c� ÂUOIK�  U�ôu�«Ë W�Ëb�« WO�ö vK� ©w�U�_« Êu�UI�«® ÍœU%ô«
¨pK�  U�ôu�« WO�ö v�≈ dOA� WM�d� vK� w�U�_« Êu�UI�« s� ©∑∞® …œU*« hM�Ë
d��_«   ôU�*« w� 5�«uI�« s� w� o(« W�œU%ô« W�Ëb�« ‰u�� —u��b�« Ê√ dO�
 ÎUO�¬ U�≈Ë ©w�U�_« Êu�UI�« s� ∑± …œU*«® ÎU�dB� U�≈ o(« «c� d��F� YO� ªWOL�√
 l�dA�K� ÂU� —U�≈ œ«b�≈ W�œU%ô« W�ËbK� eO�� U�≈Ë ©w�U�_« Êu�UI�« s� ∑≤ …œU*«®
 Êu�UI� ¨p�– v�≈ W�U{ùU�Ë Æ©w�U�_« Êu�UI�« s� ∑µ …œU*«®  U�ôu�«  q�� s�
 Êu�UI�« s�  ≥µ …œU*«®  U�ôu�U�  ’U)« Êu�UI�«  vK� WOKC�_« W�œU%ô« W�Ëb�«
Æ©w�U�_«
WOF�dA��« WOKLF�« w� ŸËdA�« ∫ÎU��U�
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 U�ôu�« Ê√ vK� ÎöO�œ p�– —U���« sJ1 ô ¨b�b���« t�Ë vKF� ªW�«d� W�√ d�_« «c�
ÆUNOK� W�uJ(« tOK9 U� q�I� W�U��� UN�√ Ë√ ¨ UF�dA��« s� v�≈ —œU�� ô ¡UC�_«
tOK� XB� UL� W�uJ�K� w�U*d��« ÂUEM�« qL� j/ p�– q�1 ¨p�– s� fJF�« vK� q�
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 WO�K�_« ÂuI� ¨ÊU*d��« ¡UC�√ »U���« bF� t�√ vMF0 ±≥µªw�«—bOH�« —UA��*« »U���«
W�uJ(« Ê√ YO�Ë ÆW�uJ(« qOJA�� ¨ U�U���ô« W�O�� l� o�«u�� w��« ¨ÊU*d��« w�
W�UOË œ«b�≈ r�� Ê√ V�UM*« sL� ¨WO�UO��« WO�UM�« s� ÊUI�«u�� WO�U*d��« WO�K�_«Ë
q�� s� wM�Ë Íd�u� qJA� UNOM�� w� WO�U*d��« WO�K�_« V�d� w��« 5�«uI�« l�—UA�
ÊU*d��« WDK� oKF�� ¨WO�U�√ WO�U� s�Ë ÆUN� 5F�U��«  5O�b*« 5H�u*«Ë W�uJ(«
W�U{ùU� ¨t�b� s� W�UNM�« w� WOF�dA��«  U�d�I*« Ác� s� >Í√ wM�� W�Q�� ‰u�
WO�K�_« oH�� ô ¨Èd�√ WN� s�Ë ÆtK�bF�� ÊU*d��« ÂuIO�  U�d�I*« pK� s� Í√ v�≈
UN�U���« - w��«Ë W�uJ(« UN�dD� w��« W�U�  U�d�I*« l� wzUIK� qJA� WO�U*d��«
ÆVBM*« «cN�
WOF�dA��« jD)« b�b% —œUB�Ë wLOEM��« —U�ù« ∫Y�U��« ŸdH�«
¨WOF�dA��« jD)«Ë Z�«d��«  b�b%  WOKL� rEM�  w��«  UF�dA��« s� b�bF�« p�UM�
∫w�  UF�dA��« Ác� XK�9
ÆÍœU%ô« w�U�_« Êu�UI�«
ÆÍœU%ô« ÊU*d�K� wK�«b�« ÂUEM�«Ë W�œU%ô«  «—«“u�« WLE�√
ÆW�—«œù« WLE�_«Ë WO�u�UI�« ÂUJ�_« W�UOB� W�UF�« b�«uI�«
Æ±π∂π WM�� W�“«u*« ∆œU�� Êu�U�
ªlL��*«Ë W�Ëb�« w�  U�UDI�« r�√  l�  W�œU%ô« W�uJ(« WOKJO� o�«u��Ë
WO�Ozd�«  U�UDI�« s� ŸUD� q�  s� W�ËR��  …—«“Ë 5OF�  ÎULz«œ r�� ¨p�c�Ë
…—«“Ë Ë√ ¨W�œU%ô« qLF�«Ë œUB��ô« …—«“Ë Ë√ ¨W�œU%ô« ‰bF�« …—«“Ë  q��®
nOMB� r�� ¨ «—«“u�« Ác� q�«œË Æ©W�œU%ô« w�UL��ô« ÊULC�«Ë W�B�«
 U�d�b� w� iF��« UNCF� l� œ«u*« s� vB��  ô U0 WIKF�*«  UO�öB�«
±≥∂ÆÂU��√Ë  U�d�b�Ë ¨W�U�
w� t�bI� ¨WOF�dA��«  WD)« b�b% w� WLN*«  —œUB*« b�√ W�uJ(« Z�U�d� q�1Ë
WO�Ozd�« WO�UO��« l�—UA*« Z�U�d��« «c� sLC�� YO� ¨WO�U���« …—Ëœ  q� W�«b�
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œ«b�≈ u�� Î…œU�  «—«“u�« tO�u� r�� ¨p�c� W�O��Ë ÆW�œUI�« l�—_«  «uM�K� W�uJ�K�
±≥∑ÆWOF�dA��« …d�HK� WD�
vK� dO�Q��« Ë√ b�b��� …—œU�*« ÂU�“ –U��« UN�HM� …—«œù« v�u�� Ê√ sJ1 ¨p�– l�Ë
rz«œ  qJA� “d��  U�uFB�« Ê√  wK'« s� `�√ «–≈ Îö�� p�–Ë ¨WOF�dA��« WD)«
dO� qJA� WO�U� U� l�dA� –UH�S� WD��d*« nO�UJ��« X�U� «–≈ Ë√ 5F� rJ� cOHM� bM�
5�«uI�« cOHM� s� W�ËR�� d��F� w��«≠  U�ôu�« ÂuI� ¨ ôU(« Ác� q�� wH� Æl�u��
 …—«“u�« v�≈ t�u��U� ¨…œUF�« w� ≠w�U�_« Êu�UI�« s� ∏≥ …œU*« V�u0 W�œU%ô«
 ö�bF� ‰U�œ≈ tM� ÎW��U� ÍœU%ô« fK�*« v�≈ ¨w�UO��« Èu��*« vK� ¨Ë√ ¨WB��*«
±≥∏Æq�UJ�U� ‰bF� Êu�U� ŸËdA� .bI� Ë√ Êu�UI�« vK�
jD)«Ë Z�«d��« vK� d�R� Ê√ UOKF�« r�U;« s� …—œUB�« ÂUJ�_«Ë ¡UCIK� sJ1 UL�
W�œU%ô« W�—u��b�« WLJ;« s� —œU rJ� ‰ö� s� p�– ÊU�√ ¡«u� ¨WOF�dA��«
ÂUJ�_« ‰ö� s� ¨Îö�� ÎU�{«Ë ÊU� «–≈ U� Ë√ ¨—u��b�« l� ÷—UF�� U� ÎULJ� Ê√ sKF�
Â«Ëb�«  qO�� vK� dO�� ÎUMOF� ÎUO�u�U� ÎUB� Ê√ ¨W�œU%ô« ‰bF�« WLJ�� s� …—œUB�«
W��M�U� U�√ ÆUO�b�« r�U;« q�� s� W�—UC��  «—«d�Ë WO�u�U�  «¡«d�≈Ë   U�«e�
W�—«“u�« ÊU�K�« ‰ö� s� 5�«uI�« W�UO w� ÎôUF� Î«—Ëœ rN� ÊU� ¨rN�H�√ …UCIK�
r�U;« Ÿ«u�√ lOL� ÊuK�1 »«u� …—UA��« r�� ¨ ôU(« s� b�b� w�Ë ÆWO�U*d��«Ë
±≥πÆW�uJ(« WD� œ«b�≈ q��
ÊU*d��«Ë   «—«“u�«  v�≈ WOK;«  WDK��«  U�O� t�u��  U� Î«dO�� ¨p�– v�≈ W�U{ùU�Ë
UN�  WF�U��«  UFL���«Ë  UF�UI*«Ë  ÊbLK�  W��M�U� qJA� œb�� w�u�U� h� ÊQA�
ÆWOK;«  UDK�K� WL� W�—«œ≈  U�uF V��� Ë√ ¨UN�U�œUB��« vK� Î«dO�� ÎU���
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w� W�uJ(«Ë WO�U*d��« WO�K�_« 5� ¨Áö�√ WMO�*« WO�U�_« W�öF�« l� v�UL�� U0Ë
5�«uI�« b�√  q�bF� w�  UN�H� WO�U*d��«  ÊU�K�« V�d� bI� ¨W�uJ�K� w�U*d� ÂUE�
W��M�U�  ôU(« Ác� q�� w� Î«b� —œUM�« s�Ë ÆV�U'« «c� w� w�UO� —«d� –U��«Ë
Êu�UI�« ŸËdA� W�UOB� ÂUOI�« ¨UN�% W�uCM*« rI�_«Ë WO�U*d��« ÊU�K�« pK� ¡UC�_
 WB��*«  …—«“u�«  Ë√ W�uJ(«  v�≈  ULOKF��«  tO�u� r�� ¨p�– s� Îôb�Ë ±¥≤ÆUN�HM�
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WOF�dA��« WD)« s� …d�Q�*« Ë√ WL�N*«  U�UL'« ∫l�«d�« ŸdH�«
 ULEM*«  WB��*«  «—«“u�« u�b� ¨WOF�dA��« WD)« l{Ë q��  …dJ�� WK�d� w�
 ±¥¥¨UN�u� …dz«b�«   UA�UM*« —uC( WOF�dA��« WD�K� lC��� w��«  U�UL'«Ë
 œ«b�≈ œd�� s� WO�UF� d��√ p�– d��F�Ë ±¥µÆUN�u�  U�uKF*«Ë ¡«—ü« ‰œU�� q�√ s�
U�—Ëb W�U� w� 5�«uI�« pK� X��� YO� ¨ÍdE� ⁄«d� sL{ WO�u�UI�«  ’uBM�«
d�_« «c� wMF�Ë ÆUN�U�√ w� »uO� dNE� b� Ë√ ¨U�cOHM� W�U���« WK�UA�« pK� vK�
WK�d*«  Ác� w�  v�� W�uJ(« WD� w� dO�Q��« WL�N*«  U�UL'« ÊUJ�S� Ê√  p�c�
vK� ÊU*d��«Ë Êu�UI�« wF{«Ë t�«u� Ê√  q�� ¨ U�UL'« Ác� „d�A� YO� ª…dJ�*«
 UN�Ë ¡«b�≈  UNMJ1 YO� ¨ÊU�K�«  U�bIF� w��«  ŸUL��ô«   U�K� w� ¨‰U�*« qO��
 U�UL'« pK� ÊuJ� ¨WI�dD�« ÁcN�Ë ÆÊU*d��« ·dB� X% UN�«d�� l{ËË ¨U�dE�
ÆrN�H�√ ÊU*d��« ¡UC�√ q�� Ÿd�√ qJA� Êu�UI�« ŸËdA� œ«b�S� rK� vK�
W�U� ÊUO�_«  w� WL�N*«   U�UL'«  t�—U9 Íc�« dO�Q��« q�1 ¨p�– vK�  bO�Q�K�Ë
Ác� Ê√ Á—U���« w� lC� Ê√ ¡d*« vK� ¨V�U� sL� ÆWOF�dA��« WOKLF�« w� ÎULN� ÎU��U�
s� q�9 UN�≈ q� ¨œ«d�_« s� qOK� œb� s� W�UOM�U� w�U���« qJA� qLF� ô  U�UL'«
¨r�œdH0 ÊuM�«u*« sJL�� ô YO� ªWO�UL��«  U�H� W�ËdA*«  U�UL��ô« WOzb�� WO�U�
U�«e*« s� s�bOH��� Â√  ¨U� WMN� w� ¡UC�√ Â√  ¨‰UL�√ ‰U�— Â√  Î¨«—U& «u�U�√ ¡«u�
rNz«—P� `�dB��« s� ¨U� ·b� “U$S� 5�e�K� s�b�R� œd�� Â√ ¨W�Ëb�« UN�bI� w��«
«–≈Ë Ær�—UJ�√ w� rN�uK�U1 s�d�¬ ’U��√ v�≈ ÂULC�ô« ÊËœË W�uN�� r�œdH0
WLEM� Ë√ W��R� Ë√ »e� v�≈ ÊuLCMO� rN�S� ¨Íb� qJA� rN�U�UL��« l� «uK�UF�
Êu�d�A� w��« r�—UJ�√ Ã«d�≈ w� …b�U�LK� W�öF�« ÍË– s� WO�b� qL� W�UL� Ë√
ÆcOHM��« eO� v�≈ UN�
ÆÁ—Ëb ÍuM*« l�dA��U� d�Q�� w��« WL�N*«  U�UL'« „«d�≈ vK� W�uJ(« bL�F� …œU�
¨œuBI*« l�dA��« t�ËUM�� Íc�« ‰U�*« w� …dO��  «d��  UN'« Ác� pK�9 ¨V�U� sL�
WO�u�U� ÂUJ�√ W�UO VFB�« s� Ê√ W�uJ(« b&  «d�)« Ác� v�≈ ÂUJ��ô« ÊËœË
¨p�c� tI� s�Ë ¨ÊU*d�K� W��M�U� bOH*« s� ¨d�¬  V�U� s�Ë ÆcOHM�K�  WK�U�Ë WN�e�
WO�UJ�≈Ë ¨V�UM*«  X�u�« w�  l�dA��U�  …d�Q�*«  U�UL'« oK�Ë „uJ� ·UAJ��«
s� ŸËdA� ÷d� …œUF�U� sJ1 ô YO� ¨—U���ô« 5� w� ·ËU�*«Ë „uJA�« Ác� c�√
s� t�U����«Ë t�u�� vK� bL�F� ŸËdA*« p�– —«d�≈ Ê≈ q� ¨…uI�U� 5�«uI�« l�—UA�
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 ¨WO�NM� WI�dD� ÊU��(U�  U�UL��ô« pK� c�√ bM�Ë ±¥∂Æt� d�Q�� w��«  U�UL'« q��
s� b�bF�« v�≈ ŸUL��ô« V�u�� U/≈Ë ¨…b�«Ë dE� WN�Ë v�≈ ¡UGù« Âb� rN*« sL�
‰U�*« w� W�—UC�� v�� Ë√ WM�U���  U�UL��« Á—Ëb� fJF� U� ¨Èd�_« dEM�«  UN�Ë
5KGA*« dE�  UN�Ë ŸUL� “u�� ô ¨qLF�« Êu�U� ÂUJ�√ W�U� wH� ¨p�– vK�Ë Æt�«–
ô ¨WMOF� lK� ÃU��≈ ÊQA� ÂUJ�_« W�U� w�Ë ÆÎUC�√ W�—U���«  U�UIM�« U/≈Ë ¨r�b�Ë
Æp�c� 5JKN��*U� vMF� w��«  ULEM*« U/≈Ë ¨jI� W�öF�«  «–  U�UMB�« ¡«—¬ c�√ r��
 ULEM*« „«d�≈ Èd� bI� ¨w�UMB�« ÃU��ù«Ë W�UD�U� WU)« W�UO��U� oKF�� ULO�Ë
WLN*« U�UCI�« vK� UN�UIOKF� ¡«b�S� UN� “UF�ù« - YO� ¨…b�  «uM� Èb� vK� WO�O��«
b�b���U�Ë ¨¡«d�� W�ö� Í– ‰U�� q� w� qLF� ¨ÂbI� U� vK� …œU�“Ë ÆÊQA�« «c� w�
.bI� UNMJ1 w��«Ë ¨W�uJ(« UN�KJ� w��« WOLKF�« W�—UA��ô«  U�ON�« s� dO�� œb�
¨w�UL�≈ qJA�Ë ÆÎU��dI� hB��� ‰U�� q� ‰u� W�uJ�K�  «—UA��ô« s� b�e*«
 ÊU' v�≈ W�U{ùU� ±¥∑¨WOLK� ÊU'Ë W�—UA��«  U�O� w� dO�� ∂∞∞∞ w�«u� qLF�
±¥∏ÆWHK��*«  ôU�*« s� b�bF�« UNKL� wDG� WBB���
bO�Q� qO�Ë ¨ U�UL��ô« W�—UI�Ë ¨W�uKD*«  «d�)« —UO��« sJ1 ¨WI�dD�« ÁcN�Ë
ÆÈd�√ ÊËœ W�UL� Í√— vK� ‰uB(« ÊËœ ¨W�uJ(« ÕdD� …d�Q�*«  U�UL'«
¡«—“u�« v�≈ WK�u*« ÂUN*« ∫f�U)« ŸdH�«
w��«  nzU�u�« b�U��  Ë√ w�K� YO�� ¨U�œ«b�≈ r�� ÂUN� cOHM�  œU%ô«  ¡«—“Ë v�u��
UNIO�M�Ë  U�UO��« r�— vK� p�– qL�A� ¨b�b���« t�Ë vK�Ë ÆW�uJ(« UN� lKDC�
W�UF�« b�«uI�«Ë  U�u�Ë_« b�b%Ë ¨WO�UO��« ·«b�_« oOI%Ë ¨w�O�«d��« u�� vK�
·«b�_« oOI% WOHOJ� WU� WO�O�«d��≈ v�≈ W�U{ùU� ¨W�œUI�« WOF�dA��« …d�HK�
œ«b�≈  «—«“u�« Ác� vK� ¨WHK��*« “W�œU%ô«  «—«“u�« WLE�√”V�u0Ë ÆÆÆÆWO�UO��«
‰ö� s�  UO�öB�« b�b% r��Ë Æ UF�dA��U� WU� WO�Ë√ WLzU� W�UOË jD)«
—u�_« w�Ë Æ UO�ËR�*«Ë WDK��« s� ÕUB�ù« Íd�� YO�� ¨UN�ËUM�� w��« lO{«u*«
l�  «—«“u�« qLF� ¨…b�«Ë W�œU%« …—«“Ë s� d��Q� WU)«  UO�öB�« f9 w��«
wM�“ ‰Ëb� V�U� v�≈ ¨WL��M�Ë W�{«Ë WD� .bI� ÊUL{ vK� iF��« UNCF�
ÆW�œU%ô« W�uJ�K� WK�I*« …d�H�U� ’U�
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YO� ª¡«d�ù«  «cN� W�dF�  vK�Ë ¨5B���  «—«“u�« w� ÂU��_« ¡U�ƒ— d��F�Ë
ÂUJ�_U� bOI��«Ë ¨…—«“u�« v�≈  ULEM*«Ë 5M�«u*« s� WN�u*« qzU�d�« rOOI�� Êu�uI�
v�u�� UL� ÆV�U'« «cN� WIKF�*« W�U� œ«u*« W�«—œ v�≈ W�U{ùU� ¨r�U;« s� …—œUB�«
 «—«“u�« w� WOMF*« WIDM*« s� 5�ËR�*« rNzö�“ l� ‰UB�ô« ¡U�ƒd�« ¡ôR�
‰U�*« w� W��UM�«  «b���*« vK� rN�ö�≈ Êu�u�� ÂU� qJA�Ë ¨WOK;«  UDK��«Ë
±¥πÆW�uJ(« Z�U�d� œ«b�≈ w� rN�LN� cOHM� s� p�– rNM ÒJ1Ë ÆwMF*«
W�œU%ô« W�uJ(U� WU)« WOF�dA��« WD)« œ«b�≈ ∫ÎôË√
lC��Ë ¨WK�I*« WK�dLK� WD)«Ë wM�e�« ‰Ëb'« œ«b�≈ W�öF�«  «–  «—«“u�« v�u��
WO�u�UI�« ÂUJ�_« W�UOB� W�UF�« b�«uI�«“?� WD)«Ë wM�e�« ‰Ëb'« p�– œ«b�≈ WOKL�
“WD)«” o�d� Ê√ V��Ë ÆW�œU%ô« ‰bF�« …—«“Ë s� …—œUB�« ±µ∞ “W�—«œù« WLE�_«Ë
±µ±∫WO�U��« —u�_« …d�c*« Ác� ÕdA� Ê√ 5F�� YO� ¨WO�UC�≈ …d�c� l�
ÆW�œdH�« ÂUJ�_«Ë ZzU�M�« …—Ëd{Ë s� ÷dG�« Æ±
ÆUN�U�√ vK� ÂuI� w��« ozUI(« V�U� v�≈ ¨WD)« UNO�≈ bM��� w��« lzU�u�« Æ≤
lKDC�� WU�  UN� X�U� «–≈ U�Ë ¨Èd�√ WKL��� ‰uK� p�UM� X�U� «–≈ U� Æ≥
Æ…œb�� ÂUN� cOHM��
±µ≤∫wLOEM��« d�_« Æ¥
—U�ü« p�– wDG�Ë ÆWD)«Ø—U�ù« Á“dH� Íc�« ÂUF�« d�_« v�≈ WOLOEM��« —U�ü« dOA�
V��Ë ÆtM� WF�u�*« dO� WO��U'« —U�ü« v�≈ W�U{ùU� ¨WD)«Ø—U�ù« p�– s� …U�u�*«
 «– WB��*« W�œU%ô«  «—«“u�« l� —ËUA��U� WF�u�*« WOLOEM��« —U�üU� ÊUO� œ«b�≈
tOK� ÂuI� Íc�« ”U�_«  v�≈ …—U�ù« V�u�� ¨WO�U*« —U�ü« v�≈ W��M�U�Ë ÆW�öF�«
s� ÂUF�« q�b�« vK� √dD� w��« —U�ü«  ÷d� 5F�� UL� Æ U{«d��ô«Ë  U�U�(«
vK� W��d�*« WF�u�*« —U�ü« p�– w� U0 ¨©w�UL�≈ qJA�®  UIHM�« V�U� v�≈ W�“«u*«
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Æ“W�—«œù« WLE�_«Ë WO�u�UI�« ÂUJ�_« W�UOB� W�UF�« b�«uI�«” s� ¥≥ …œU*« dE�« ¨b�eLK� ±µ±
Æ“W�—«œù« WLE�_«Ë WO�u�UI�« ÂUJ�_« W�UOB� W�UF�« b�«uI�«” s� ¥¥ …œU*« dE�« ¨b�eLK� ±µ≤
±±∑
—U�¬ W�√ ÷d� V�� ¨Èd�√ WN� s�Ë ÆwF�dA��« —U�ù« UNMLC�� w��« ÂUJ�_« cOHM�
∫wK� U� ’uB��  öOBH� dO�u� V�u�� UL� ÆqBHM� qJA� W�“«u*« vK� √dD�
 ªb�b���« t�Ë vK� WD�u�*«Ë …dOGB�« l�—UA*«Ë ¨W�UMBK� W��M�U� nO�UJ��«
ÂU� qJA� —UF�_«  U�u���Ë ¨—UF�_« vK� “WD)«” —U�¬ v�≈ W�U{ùU�
ÆpKN��*« vK� U�—U�¬Ë
 ÊU� «–≈ U�  ÊUO� WO�Ozd�« W�œU%ô« …—«“u�« vK� 5F��  ¨WO�UC�ù« …d�c*«  w�
b�b%  v�≈ W�U{ùU� ¨…U�u�*« ZzU�M�«  “U$≈ s�  oI��K� WF�«d� œ«b�≈ Íd�O�
r�� w��« nO�UJ��« X�U� «–≈ U�Ë ¨WF�«d*« pK�� ÂUOIK� WD)« cOHM� bF� WOM�e�« …d�H�«
Æœu�u�« v�≈  “d� w��« WO��U'« —U�ü«Ë ZzU�M�« l� ‰uIF� qJA� W��UM�� UN�UH�≈
b�b���U�Ë ¨WLzUI�« W�—«œù«  «¡«d�ù«Ë dO�UF*« jO��� Õd�I� WD)« X�U� «–≈ U� Æµ
ÆWLzUI�« WLE�_« q�� q% Ë√ j Ò��� X�U� «–≈ U�
Æw�Ë—Ë_« œU%ô« Êu�U� l� WO�UL�� WD)« X�U� «–≈ U� Æ∂
 U�u�Ë_« b�b% w� W�“«u*« —Ëœ ∫ÎUO�U�
“WOF�dA��«  U�u�Ë_«Ë”jD)«Ë Z�«d��« b�b% WOKL� w� w�Ozd�« l�«b�« Ê√ `{«u�« s�
w��«  W�—UB�« b�«uI�«Ë w�U*_« w�U�_« Êu�UI�« w� dEM�« Ê≈ ÆW�“«u*« w� q�L��
dO�UF*« ÊU��(U� c�_« V�u�� t�Q� wCI� w��« WLN*« WIOI(« v�≈ U�œuI� UNOK� hM�
Êu�U�” —Ëb cM�Ë ÆjOD��K� WO�Ë_« WK�d*« ‰ö� W�“«u*U� WU)«Ë W�UF�« W�—u��b�«
 s� q� Èu��� vK� ¨WO�U*_« W�uJ(«  U�“«u� X�{√ ±µ≥¨“±π∂π WM�� W�“«u*« ∆œU��
W�œU%ô« W�“«u*« c�Q� Ê√ V�u��Ë ÆÍ—UOF� w�«e�≈ —U�ù  lC�� ¨ U�ôu�«Ë œU%ô«
s� Ì‰U� Èu���Ë ¨W��U��« —UF�_«® wKJ�« œUB��ô«  Ê“«u�  U�KD��” —U���ô« 5F�
 vK� V�u��Ë ±µ¥Æ©œd ÒD�Ë X�U� ÍœUB��« u/ t��UB� Íc�« w�—U)« Ê“«u��«Ë ¨W�ULF�«
vK� Èb*« WK�u�Ë Èb*« WD�u�� œuOI�« WN�«u� W�œU%ô« WO�«eO*« l{Ë s� 5�ËR�*«
vK� W{ËdH*«  U�«e��ô« v�≈ dEM�U� p�–Ë Î¨UC�√ w�Ë—Ë_« Èu��*« vK� WO�U*« UN��UO�
 ‰Ëb�« 5� WF�u*«Ë WI�ö�« UN�ö�bF�Ë ±ππ≤ WM�� ©X�d��U�® …b�UF� V�u0 W�Ëb�«
qOUH�  w�  ÷u)« r�� s� ¨W�«—b�« Ác� ÷«d�_Ë® Æw�Ë—Ë_« œU%ô« w� ¡UC�_«
Æ©w�Ë—Ë_« œU%ô« Êu�U�
∫w�U��« w�Ëd�J�ù« l�u*« vK� WO�U*_« WGK�U� ±π∂π WM�� W�“«u*« ∆œU�� Êu�U� ±µ≥
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ÆÍœU%ô« w�U�_« Êu�UI�« s� ©≤® ±∞π …œU*« dE�« ¨b�eLK� ±µ¥
±±∏
WO�U� WD� v�≈ ¨W�“«u*« V�U� v�≈ ¨WK�I*« WOF�dA��« …d�HK� wLOEM��«  —U�ù« bM���
WK�I*« WO�U*« WM�K� W�“«u*« ŸËdA�Ë ¨WO�U(« WO�U*« WM��«Ë ¨ «uM� fL� v�≈ b�9
b�9 w��« Èb*« WD�u�*« W�“«u*« o�«u��Ë ÆWO�U��« Àö��«  «uM��« ‰u�  UF�u��«Ë
WD� …œu�� œ«b�≈ UNO� r�� …d� q� w� p�–Ë ¨WO�U� WM� q� l�  «uM� fL� v�≈
s�Ë ÆWO�U��« Àö��«  «uM�K�  UF�u��« Y�b% Íd�� YO� ¨…b�b� W�“«u�Ë WOF�dA�
±µµÆUN� r�UM�« l�dA��« l� ÎW�u� W�“«u*« vK� —uNL'« Ÿö�≈ r�� r�
W�d�b*« ‰ö� s� rNMO� oO�M��« Íd�� w��« ¨WO�U*« …—«“Ë w� 5�ËR�*« V�U� v�≈Ë
Èd�√  UN� „d�A� ¨Èd�_«  «—«“u�« w� r�ƒ«dE�Ë …—«“u�« q�«œ W�“«uLK� W�UF�«
w�U*« jOD���« fK�� bIF�  ¨jOD���« WK�d� ‰ö�Ë Æw�U*« jOD���« WOKL� w�
¨ «—«“u�« Èu��� vK�  WOIO�M� W�O�  s�  …—U�� fK�*« «c�Ë  ÆWH�J�  U�UL��«
vK� WO�uJ(«  U��R*« ¡UC�√Ë ¨(Länder) W�U�  U�ôu�« s� WO�U*«  «—«“Ë rC�Ë
 U��R� s� ¡UC�√ v�≈ W�U{ùU� ¨w�U*_« Íe�d*« pM��« ¡UC�√Ë ¨wK;« Èu��*«
`L�� UL� ÆÍœU%ô« ¡UB�ù« V�J�Ë ©WO��d�« dO�® W�œUB��ô«Ë WO�u�UI�« ÀU��_«
±µ∂Æ U�UL��ô« Ác� w� W�—UA*U� w�b*« lL��*« s� 5K�2Ë W{—UF*« ¡UC�_
±µ∑∫wK� U� vK� Èb*« WD�u�� WO�U*« jD)« l{Ë WOKL� qL�A� Ê√ V��Ë
ÆtKL�0 w�U*« l{uK� WOKJ�« W�œUB��ô« —U�üU� `�d „«—œ≈ Æ±
UNO� r�� w��« …d�H�« ‰ö� W�U� W�Ëb�« w�ËR�� 5� oO�M��« s� vK�√ Èu��� Æ≤
l{u�« ‰u�  U�uKF� WO�U*« WD)« d�u� Ê√ V�u�� b�b���U�Ë ªjD)« œ«b�≈
ÆWK�I*« …d�HK� W�uJ(« WD� WO�UH�Ë W�U� t�UODF0
`M� ‰ö� s� p�–Ë  ¨W�“«u*«  œ«b�≈ WOKL� w�  WO�UHA�« s� ÂbI��  Èu��� Æ≥
bz«uF�  WU)«  «d�bI��« W�UO w� ÎU�u w�b*« lL��*« s� ¡«d�)«
ÆWO�Ozd�« WO�uJ(« jD�K� WO�L� WD� s� ÎU�uM� Êö�ù«Ë ¨Vz«dC�«
ÂU�—_U� W�uJ(« Z�U�d� ∫ÎU��U�
¨U�dO�Ë ”uJ*«Ë Vz«dC�« s� WO�«—bOH�«  «bzUF�« Èu��� W�œU%ô« W�“«u*« œb%
r�I�Ë Æ…œb�� ÷«d�_ WO�«—bOH�«  UIHM�« Èu��� —dI� W�“«u*« Ác� Ê√ p�– s� d��√Ë
 UDK��« s� WDK�Ë …—«“Ë qJ� WU� W�—«œ≈  U�“«u� v�≈ UN�uLF� W�UF�« W�“«u*«
Æ±π∂π WM�� W�“«u*« ∆œU�� Êu�U� s� π …œU*« dE�« ¨b�eLK� ±µµ
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Æ±π∂π WM�� W�“«u*« ∆œU�� Êu�U� s� ∏ …œU*« ±µ∑
±±π
 œ«u*« s� dO�� œb� s�  U�“«u*« Ác�  s�  W�“«u� q� n�Q��Ë ±µ∏ÆUOKF�« W�œU%ô«
 ¨ÊUO�_« iF� w�Ë ±µπÆWO�U*« WM�K�  UIHM�«Ë  «bzUF�U�  «d�bI� d�u� w��« œuM��«Ë
¨`{u� U�—U���U� “ÂU�—_U� W�uJ(«  Z�U�d�” UN�√ vK� W�“«u*« v�≈ …—U�ù«  r��
WM��« ‰ö� U�cOHM� W�uJ(« jD)« vK� V�� w��«  «¡«d�ù« Í√ ¨wKOBH� qJA�
±∂∞Æ…œb��  ôU�� w� UN�UH�ù jD�� w��« ‰«u�_« m�U�� v�≈ W�U{ùU� ¨WK�I*«
—«d�≈ sJ1  ô ¨Èd�√ …—U�F� ÆW�“«u*«  ÊQA�  Êu�UI�« w� W�“«u*« Ác�  5LC� r��Ë
l�d� ¨d�_« qL�� w�Ë Æd�¬ Êu�U� Í√ ÊQ� p�– w� UN�Q� ªÊU*d��« q�� s� ô≈ W�“«u*«
UNOM�� sJ1 YO� ¨Êu�U� ŸËdA� qJ� vK� ÊU*d��« ÂU�√ W�“«u*« W�œU%ô« W�uJ(«
Æd�¬ Êu�U� ŸËdA� Í√ q�� p�– w� UNK�� ¨ÊU*d��« q�� s� UNK�bF� Ë√ UNC�— Ë√
‰ö�  s� o��� qJA� WO�U*« WM�K� …d�u�*« œ—«u*« s� w�U�√  ¡e� b�b% r��Ë
v�≈ W�U{ùU� ¨WO�UL��ô«  «b�U�*«Ë W�b�UI��«  UBB�*U� WU)«  UF�dA��«
WBB�*« WO�U*«  U�U�ù«Ë ¨V�—b��«Ë rOKF��« `�UB� w�U*« r�b�« ÊQA� 5�«uI�«
jD)«  l{ËË ¨WOKJON�« Z�«d��«Ë ¨…b�b'«  UOHA��*« o�«d�Ë ¨W�«—e�« ŸUDI�
q�bF�� —«d� –U��« ÊU*d�K� sJ1 ô ¨p�c�Ë Æ ôU�*« s� p�– dO�Ë ¨W�K�_U� WU)«
WLzUI�«  UF�dA��« Ê√ YO�  ªW�“«u*« ÊQA� Êu�UI�« ‰ö� s� WI�U��«  UF�dA��«
Èd� w��« œuM��« »U�� vK� W�“«u*« Êu�U� vK� WO�U�  «¡«d�≈ W�√ ‰U�œ≈ Âb� sLC�
 W�U{ùU� ¨ŸuM�« «c� s� œuOI�« s� b�bF�« sLC� ¨WFMI� »U��_Ë ±∂±ÆÎUI��� U�d�dI�
ÃU��� ¨w�U��U�Ë ÆWM� q� b�b� s� W�“«u*« W�UO Âb� ¨Èd�√ Ÿ«u�√ s� œuO� v�≈
…œb��  «œU�“ Ë√  UCOH�� ¡«d�≈ ÊQA�  «—«d� –U��«Ë WA�UM*« œd�� v�≈ ÊU*d��«
ÆWM� q�  UIHM�«Ë  «bzUF�« w�
Í√  q�� p�– w� UNK�� t�«– ¡«d�û� W�œU%ô« W�“«u*« lC�� ¨WOzb�� WO�U�  s�Ë
—uC�� …bIFM*« ÊU*d��« W�K� w� v�Ë_«  …¡«dIK�  lC�� YO�  ªÊu�U� ŸËdA�
 U�K� w� W��U��«Ë WO�U��« 5�¡«dI�« v�≈ ÊU�K�« WK�d0 d9 r� s�Ë ¨W�U� ¡UC�_«
ÆÎU�uM� ¡«d�ù« «c� —«dJ� r�� ¨b�«Ë ÂU� …b* Íd�� W�“«u*« Ê√ U0Ë ÆÊU*d��«
Æ±π∂π WM�� W�“«u*« ∆œU�� Êu�U� s� ±∞ …œU*« dE�« ¨b�eLK� ±µ∏
 vK� …d�u�� jI� W�—«œù«  «¡«d�ùU� WIKF�*« ≤∞∞µ WM�� W�œU%ô« ‰bF�« …—«“Ë W�“«u� ¨‰U�*« qO�� vK� ±µπ
∫w�Ëd�J�ù« l�u*«
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Æo�U��« w�Ëd�J�ù« l�u*« dE�« ¨b�eLK� ±∂±
±≤∞
Wö�
d��F� 5� wH� ªWOF�dA��« Z�«d��U� 5�«uI�« Òs� WOKL� …—«œ≈ ‰UJ�√ “d�√ b�√ q�L��
—UO��« j��d� ¨wF�«u�« bF��U� oKF�� U0 © UF�u�® W�U� W�—UOF� l�«d� Z�«d��« Ác�
WOKL� w� WO��Ë dO�UF� WO�K� q�√ s� w�u�UI�« ÂUEM�U� Z�«d��« ÁcN� WO�u�UI�«  UOKLF�«
‰Ë«b'«Ë ¨jD)«® wM�e�« bF��U� WD��d*« WO�U�(« Ác� fJFM�Ë Æ5�«uI�« s�
Z�«d� ÍdB� qJA�Ë qGA� WO�u�UI�« WLE�_« Ê√ WIOI�  w� ©WOF�dA��« WOM�e�«
p�d% WOF�dA��« Z�«d��« s� ŸuM�« «cN� sJ1Ë ÆWOM�“ ·ËdE�  WD��d� WOF�dA�
ÆWOKLF�«  UO�ü« s� WO�u� W�uL�� w� ©“UN�«¡«d�≈ b�b%” Í√® WO�u�UI�«  UOKLF�«
ÂU���ô«ØbO�Q��« w��u�« wF�dA��« Z�U�d��« d�u� ¨WOM�“ W�Ë«“ s� tO�≈ dEM�« bM�Ë
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